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Einräumung von Nutzungsrechten für Fahrtberichte zur Meeresforschung der BGR 
Sehr geehrter Herr Dr. Grobe, 
in Ihrer E-Mail vom 3. April2013 erbaten Sie im Namen des Alfred-Wegener-lnstituts (AWI) die 
Genehmigung, von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) verfasste 
"Fahrtberichte im Open Access über die TIB zur Verfügung stellen zu dürfen." 
Für diesen Zweck erhält das entsprechende einfache Nutzungsrecht folgende Institution: 
Alfred-Wegener -Institut 
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung 
Am Handelshafen 12 
27570 Bremerhaven 
Das AWI ist berechtigt, die in der Anlage aufgelisteten Fahrtberichte als Projekt der Helmholtz-
Gemeinschaft zu digitalisieren, um diese zusammen mit den Metadaten in elektronischer Form 
über das Internet verfügbar zu machen. Die BGR wird keine Gebühren oder Kosten übernehmen, 
die im Zusammenhang mit dem Projekt entstehen. 
Soweit die Technische Informationsbibliothek und Universitätsbibliothek He~nnover am Projekt 
mitwirkt, erstreckt sich das o.g. Nutzungsrecht sinngemäß auch auf diese Bibliothek. 
Für den Inhalt der Berichte sind ausschließlich die Verfasser verantwortlich. 
Mit freundlichen Grüßen, 
im Auftra 
rsemann 
eratsleiter Bibliothek, Archiv 


















Deutsche Bundesbank- Filiale Leipzig 
I BAN: 




Steuernummer beim Finanzamt Hannover Nord: 
25/202/27510 
USt. -10- Nummer: 
DE 811289832 
Liste der Fahrtberichte mit einer Genehmigung zur Digitalisierung durch das AWI 
Ausfahrt Beginn Ende Berichtstitel verantwortl. Berichtsjahr BGR-Archiv-
Wissenschafter Signatur 
VA-10/1 05.05.1975 03.06.1975 Bericht über den ersten Fahrtabschnitt der VALDIVIA-Westafrikafahrt 1975, 5.5.1975- Hinz K 1975? 82165 
3.6.1975 
VA-13/2 09.02.1976 10.03.1976 Vorhaben Manganknollen IV - VA - 13/2 mit FS Valdivia, Zentrale Pazifischer Ozean, von Stackalberg U 1976 74329 
1976 
VA-13/2 09.02.1976 10.03.1976 Ergebnisse der Manganknollen-Wissenschaftsfahrt VA-13/2 Zentraler Pazifischer von Stackalberg U 1977 78167 
Ozean 1976 - Fachlicher Bericht 
VA-16/1 06.02.1977 09.03.1977 Bericht über die Fahrtabschnitte Teil A: VA-16-2a (Geophysik), Darwin- Darwin, HinzK 1977 77300 
6.2.1977- 25.2.1977; Teil B: VA-16-2b (Geologie), Darwin- Darwin, 25.2.1977-
9.3.1977 der VALDIVIA-SE-Asien-Fahrt 1977 
VA-16/2 11.03.1977 23.03.1977 Bericht über den Fahrtabschnitt VA-16-2c, Darwin- Ujung Pandang, 11.3.1977- HinzK 1977 77301 
23.3.1977, der VALDIVIA-SE-Asien-Fahrt 197? 
VA-16/3 25.03.1977 11.04.1977 Bericht über den Fahrtabschnitt VA-16-3, Ujung Pandang - Manila, der VALDIVIA-SE- Hinz K 1977 77399 
Asien-Fahrt 1977 
VA-16/4 14.04.1977 02.05.1977 Bericht über den Fahrtabschnitt VA-16-4, Manila - Singapore, der VALDIVIA-SE- Fritsch 1977 77530 
Asien-Fahrt 1977 
VA-18 21.01.1978 20.02.1978 Manganknollen-Forschungsfahrt VA-18 mit FS Valdivia, Zentraler Pazifischer Ocean von Stackalberg U 1978 80107 
1978, Fahrtbericht mit 10 Anlagen 
VA-25 24.10.1978 25.11.1978 Phosphoritprospektion VA-21 mit FS 'Valdivia", Chatham Rise I Neuseeland vom Kudraß H 1979 82262 
24.10. bis 25.11.78 
VA-28/1 17.09.1979 21.10.1979 Bericht über den Geophysikalischen Fahrtabschnitt der "VALDIVIA"-Westafrika-Fahrt HinzK 1979 84597 
197917.9.1979-21.10.1979 
VA-28/2 22.10.1979 15.11.1979 Bericht über den 2.Fahrtabschnitt der 'VALDIVIA"-Westafrika-Fahrt 1979- Dakar- Wissmann G 1979 84597 
Casablanca - 22.10.1979-15.11.1979 
S003 11 .04.1978 01.05.1978 Vorhaben Erprobungsfahrt S0-3111 mit MS 'Sonne' Nordsee-Biskaya 20.4- 1.5.1978 von Stackalberg U, 1978 80222 
Fahrtbericht KempeS 
S007 16.10.1978 22.12.1978 Bericht über die "Sonne' Südost-Asien-Fahrt 1978- Forschungsfahrt S0-7 -16.10.- Hinz K, von 1979 82086 
22.12.1978 Stackalberg U 
S008 03.01.1979 15.02.1979 Geologische Untersuchungen des NW-australischen Kontinentalrandes, von Stackalberg U 1979 82574 
Forschungsfahrt S0-8 mit M.S. Sonne vom 3.1. bis 15.2.1979, Fahrtbericht 
S015 20.09.1980 20.11.1980 S0-15: Schwermineralkampagne auf dem Ostaustralischen Schelf mit MS SONNE von Stackalberg U 1981 87383 
vom 20,9. bis 20.11.1980- Fahrtbericht 
S023/1 11.03.1982 15.04.1982 Bericht über geophysikalische Untersuchungen in der Sulu See- SONNE-Fahrt SO- HinzK 1982 92416 
23-11. MÄcrz 1982 bis 15. April1982 Manila-Manila 
8025 29.09.1982 30.11.1982 Geowissenschaftliehe Untersuchungen mit FS SONNE (Fahrt S0-25) im von Stackalberg U 1983 94136 
Zentralpazifik vom 29.9. bis 30.11.1982 
8027/2 30.06.1983 30.07.1983 Abschlußbericht über die SONNE-Fahrt S0-27 Teil2, Geologische und Roeser H 1983 95507 
geochemische Untersuchungen im Südchinesischen Meer, 30. Juni 1983 bis 30. Juli 
1983 
8035/2-3 06.12.1984 06.02.1985 Geowissenschaftliehe Untersuchungen mit F.S. SONNE (80-35-213): Back Are- von Stackalberg U 1985 97991 
Hydrothenmalismus des Lau Becken und des Nord Fiji Becken (8üdwestpazifik) vom 





Liste der Fahrtberichte mit einer Genehmigung zur Digitalisierung durch das AWI 
13.03.1985 12.05.1985 Abschlußbericht über die SONNE-Fahrt S0-36 Teil2, Geophysikalische, geologische Hinz K, Roeser H 
und geochemische Untersuchungen vor .West Tasmania und auf dem Süd Tasman 
Rücken 13. MÄarz 1985 - 12. Mai 1985 = Report Geophysical, geological and 
geochemical studies off West Tasmania and on the Fouth Tasman Rise 13th March 
1985 -12th May 1985 
20.10.1985 17.01.1986 Fahrtbericht 8040- GEOMETEP 4 (20.10.1985-17.01.1986) T. 1. Bericht. T. 2. Gundlach H, Marchig 
Karten V 
17.02.1990 16.03.1990 Report on RV Sonne Research Cnuise to Manihiki Plateau, BGR Cnuise 8067-1, Hili P, Utanga A 
February-March 1990 
29.01.1999 04.03.1999 Fahrtbericht BMBF-Forschungsvorhaben 03G0139A + 03GO 139B SONNE-Fahrt SO- Beiersdorf H 
139 Geowissenschaftliehe Untersuchungen an der aktiven Konvergenzzone 
zwischen der ost-eurasischen und indischen-australischen Platte im Bereich 
lndonesiens - Geologie, Geochemie, Geothermik und Biologie 
1985 98033 
1986 99554 
1990 107285 
1999 118,878 
